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General Numismatics
Besides coins, any coin cabinet has a number of other 
artefacts - most of them related to coins, such as ancient 
coin boxes, imitations of coins, old teaching or exhibiting 
panels, rubbings, photographs, handwritten tickets… 
Some of these items are written documents and could 
therefore be transferred to archives. It is usually agreed 
to keep some documents, coin tickets for instance, next 
to the coin they relate to. However, there is no common 
policy concerning the various types of documents, such 
as rubbings or coin catalogues. As a consequence, usage 
varies a lot from one institution to another. How can we 
¿[ WKH OLPLW EHWZHHQ WKH GRFXPHQWV RU REMHFWV WKDW QHHG 
to be kept with the coins and those that do not? This paper 
will try to address more broadly the question of which 
REMHFWV IDOO XQGHU WKH VFRSH RI QXPLVPDWLFV ZKLFK GR 
QRW DQG ZLOO IRFXV RQ REMHFWV WKDW DUH QRW SURSHU FRLQV EXW 
coin-related items. There is no generally accepted term 
to designate these items. The word paranumismatica (on 
the edge of numismatics) is the more suitable and will be 
used in the article. 
7KHUH LV QR FRPPRQ FRQVHQW WKRXJK RQ WKH GH¿QLWLRQ 
of paranumismatica, which had been rather used as an 
umbrella term. The First dictionary of paranumismatica 
GH¿QHG LW LQ WKH UHVWULFWLYH ZD\ RI ³DQ\ FRLQOLNH 
REMHFW ZKLFK LV QRW D FRLQ SURGXFHG LQ PHWDO SODVWLF 
HWF QRUPDOO\ XQR൶FLDO DQG EHDULQJ DQ LQVFULSWLRQ 
either with, or without a value” (Edge 1991, p. xi). 
7KLV GH¿QLWLRQ LQFOXGHV WRNHQV PHGDOV WDOOLHV MHWRQV 
which are also considered to be proper numismatica1. 
The Dictionary of English Numismatic terms excludes 
WRNHQV DQG PHGDOV LQ LWV GH¿QLWLRQ DV ³$ PRGHUQ WHUP 
for the study and collecting of materials such as play-
money or ‘model’ coins, casino chips, wooden ‘coins’ 
RU ÀDWV HORQJDWHG FRLQV VLOYHU µEDUV¶ WHOHSKRQH FDUGV 
VWRFN FHUWL¿FDWHV DQG ERQGV DQG WKH OLNH WKDW PD\ EH 
somewhat similar to coins or banknotes but were not 
R൶FLDOO\ LVVXHG E\ JRYHUQPHQW DXWKRULW\ DQG DUH QRW 
included in one of the long-standing accepted categories 
of coins, tokens, banknotes, historical medals and war 
medals”(Manville, p. 182). This paper aims to propose 
DQRWKHU GH¿QLWLRQ EDVHG RQ VRPH RI WKH PDWHULDO WKDW 
is to be found in the Heberden Coin Room of the 
Ashmolean Museum, Oxford.
1  The Dictionnaire de numismatique describes ‘Numismatique’ as 
the «science qui traite de la description et de l’histoire des mon-
QDLHV PpGDLOOHV MHWRQV PpUHDX[ SDSLHUPRQQDLH HW WRXW DXWUH 
moyen d’échange» (Amandry 2011, p. 412).
0DQ\ REMHFWV PD\ EH FRLQ UHODWHG DQG DUH OLNHO\ WR 
be associated to a coin collection. For instance, the 
collection of East Asian coins of John Reilly2 that was 
donated to the American Numismatic Society (ANS) 
in 1937 included coins but also numismatic books 
DQG REMHFWV WKDW KH FRQVLGHUHG UHODWHG WR FRLQDJH +LV 
collection counted 27,151 coins (including charms, 
WDOOLHV JDPEOLQJ WRNHQV DQG SDSHU PRQH\ WKH REMHFWV 
QXPEHUHG XS WR  7KHVH REMHFWV ZHUH ZRUNV RI 
art and antiques such as for example a weighting 
scale, a sword tsuba ¿JXUHV FDUYLQJV DQG MDUV ZLWK 
coin designs3 :HUH WKHVH REMHFWV RI DQ\ QXPLVPDWLF 
interest? We can doubt that John Reilly himself would 
have considered them as part of numismatics. They 
were gathered through a more general interest for coin 
representation, and coin usage in East Asia. The ANS 
eventually decided to return them to the family. Storage 
would have come into consideration, but we can also 
assume that curators were not comfortable with the 
great variety of material involved and the conservation 
issues related. 
In the author’s experience, the question of the 
QXPLVPDWLF VLJQL¿FDQFH RI DQ REMHFW LV D UHFXUULQJ LVVXH 
Should a coin imitation be kept in a coin collection? 
Can we dispose of vintage coin boxes? These were 
the questions that the author had to answer when 
beginning to rearrange the East Asian coin collection 
at the Heberden Coin Room in the Ashmolean museum. 
7KUHH REMHFWV IURP WKLV FROOHFWLRQ ZLOO EH SUHVHQWHG D 
lacquer box used as a coin cabinet, an ingot imitation, 
and a coin catalogue, and their relevance to numismatic 
studies will then be discussed.
1. Lacquer box
One of the lacquer boxes kept in the Heberden Coin Room 
is a Japanese stack of fourteen lacquer trays (jubako). It 
is a red lacquer over wood (made with the kawari nuri 
2  John Reilly, Jr. (1876–1931) was an American collector of East 
Asian coins and a benefactor of the American Numismatic Soci-
HW\ +H ZDV GHVFULEHG DV ³DQ RPQLYRURXV FROOHFWRU RI HYHU\WKLQJ DQ 
anything in any way related to Far Eastern numismatics” (Bowker 
1940, p. 231).
3  7KH REMHFWV DUH OLVWHG LQ WKH µ/LVW RI WKH GHHG¶ $N6 DUFKLYHV $UH 
WR EH IRXQG  ODUJH ERRNFDVHV   EURQ]H MDUGLQLHUH  FRLQ SDQHOV 
1 wooden box, 1 pottery pagoda, 3 lacquer boxes, 9 wood signs, 3 
kakemono with characters, 1 kakemono ZLWK WZR ¿JXUHV  ODFTXHU 
trays, 6 bronze ornaments, 1 wooden box, 1 Korean weighing ma-
chine, 3 brass money signs, etc. 
/ඒce -an඄ඈඐs඄i
6WXG\LQJ FRLQ UHODWHG REMHFWV DQG UHGH¿QLQJ SDUDQXPLVPDWLFV
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technique). Each tray is layered with a red silk and 
provides twenty-eight inserts. The box was used as a 
coin cabinet, but cannot be used anymore (for reason of 
conservation and practicality) and we can ask ourselves 
if it has to be kept or not in a coin room. One can argue 
WKDW EHLQJ D XVHOHVV REMHFW LW WDNHV D PXFKQHHGHG VSDFH 
It could be transferred either to a department of Asian 
DUW RU RI GHFRUDWLYH DUWV %XW VXFK DQ REMHFW LV RI OLWWOH 
interest for those because it has no real artistic value4 WKH 
technique is quite common, the design too. 
The coins contained in that box belonged to Kutsuki 
Masatsuna 朽木 昌綱 (1750–1802), daimyo of 
Fukushiyama in Tanba province, also known as the 
Tamba prince5. Kutsuki Masatsuna was a polymath 
with a personal interest for numismatics. He wrote the 
¿UVW ERRN LQ -DSDQ GHYRWHG WR QRQ (DVW $VLDQ FRLQV WKH 
Seiyō senpu 西洋銭譜 [Account of Western Coins] in 
1787. This book included European coins and medals 
that he had collected, thanks to a Dutch friend, the 
Japanologist Isaac Titsingh (1745–1812)6. Kutsuki 
Masatsuna was one of the most prominent numismatists 
in Japanese history. His East Asian coins collected in 
Japan in the late 18th FHQWXU\ DUH D ¿UVW KDQG PDWHULDO7. 
This box is a testimony of what a coin cabinet could be 
in Japan in the end of 18th century. The structure with 
the inserts has been inspired by European examples of 
coin cabinets, but the box itself is inherently Japanese 
in its design (stacked trays) and  materials (lacquer and 
VLON ,W UHÀHFWV WKH SHUVRQDOLW\ RI D FROOHFWRU ZKR ZDV 
Japanese but strongly curious of Europe at a time, when 
Japan was closed to foreign contacts. This coin cabinet 
even useless today is part of the collection and should 
be valued as such. It does not prove relevant for the 
study of the coins of Kutsuki’s collection but is of great 
importance when it comes to studying the history of 
coin collecting. 
2. Ingot imitation
$PRQJ RWKHU REMHFWV WKDW DUH QRW SURSHU FRLQV WKH 
Heberden Coin Room accommodates two impressive 
mock-up ingots. One is an imitation of a gold ingot 
mounted on a wooden board. It dates back to the end 
of 19th century and was acquired by a British collector, 
4  Coin cabinets are to be found in decorative arts museums. In 2014, 
WKH 9LFWRULD DQG $OEHUW 0XVHXP /RQGRQ ZDV VXFFHVVIXO LQ VHFXU-
ing £534,000 through a public appeal to purchase a medal cabinet 
: SUREDEO\ GHVLJQHG E\ &KDUOHV 3HUFLHU ± 
and made by Martin Guillaume Biennais (1764–1843). In that case, 
materials and craftsmanship were both of highest quality and most 
of the coin cabinets do not approach that level.
5  The provenance of the collection was sourced by Helen Wang 
(Sakuraki-Wang-Kornicki 2010, p. 14).
6  Kutusuki Masatsuna did publish several books on numismatics, the 
most famous being the Wakan kokon senkakan 和漢古今泉貨鑑 [Al-
bum of Chinese and Japanese coins old and new] in 1798. His corre-
VSRQGHQFH ZLWK ,VDDF 7LWVLQJK KDG EHHQ SXEOLVKHG /HTXLQ 
7  The coins illustrate the large scope of material available for collec-
tion in Japan at that period, including Japanese, Chinese and Viet-
QDPHVH FRLQV  ERWK R൶FLDO DQG XQR൶FLDO
GHRUJH 8YHGDOH 3ULFH ±8. This is not a forgery 
for its purpose is not to deceive anyone. It represents a 
store ingot for military emergency use, a type of ingots 
that ZHUH ¿UVW SURGXFHG E\ Toyotomi Hideyoshi 豊臣秀
吉 (1537–1598), followed by the Togukawa shogunate. 
According to the accompanying label, these gold ingots 
ZHUH PDGH ZLWK D SURSRUWLRQ RI IRXU ¿IWK JROG DQG RQH 
¿IWK RI VLOYHU ZHLJKWLQJ  momme – ca.165 kg. 
None of these ingots having survived, the mock-up 
VSHFLPHQ RI WKH $VKPROHDQ ¿OOV WKH ODFN RI PDWHULDO ,W 
must be considered as an equivalent to the electrotype 
copies of coins and antiquities that were produced for 
museum display and for private collectors. 
The mint museum of Osaka has its own imitation 
H[KLELWHG ± LW LV D JRRG GLGDFWLF REMHFW DQG LPSUHVVLYH 
enough for display. It is an imitation, but still relevant 
IRU -DSDQHVH QXPLVPDWLFV IRU LW JLYHV VKDSH WR DQ REMHFW 
WKDW ZRXOG EH GL൶FXOW WR LPDJLQH
3. Catalogue
The last example is a catalogue of  ‘Chinese coins’ 
composed of several volumes bound together in the 
manner of a Chinese book.  It is a manuscript written 
in 1893 by Christopher Gardner (1842–1914), a coin 
collector and British diplomat9 7KH ¿UVW YROXPH 
LQFOXGHV D SUHIDFH D SUHVHQWDWLRQ RI ³5DFHV LQKDELWLQJ 
WKH &KLQHVH HPSLUH´ DQ ³+LVWRU\ RI &KLQD´ DQG 
VRPH ³&KURQRORJLFDO WDEOHV´10. The second volume is 
D ³'HVFULSWLRQ RI FRLQV LQ WKH FROOHFWLRQ´11. The third 
and the following volumes have been dismantled but 
contains coins stitched on the manuscripts, next to a 
rubbing of their reverse or to a duplicate. Various plates 
of rubbings taken from coins or charms have been 
added at the end. 
7KLV PDQXVFULSW LV D PL[HG PHGLD REMHFW SDSHU 
document/coins/ rubbings. It is also a protean text 
being both a monograph and a catalogue of coins. 
%HFDXVH RI LWV QDWXUH WKLV REMHFW KDV EHHQ D SUREOHP 
for conservation and storage. Some attempts have been 
made to separate the coins from the manuscript (in 
order to store them). This logic takes into account the 
LGHQWLW\ RI WKH PDWHULDO FRLQV DUH WR EH VWRUHG LQ WKH FRLQ 
room and paper in the archives. But this manuscript is 
DQ DUWLIDFW LQ LWVHOI LW LV DQ REMHFW WKDW KDV EHHQ FUHDWHG 
E\ D FROOHFWRU XVLQJ GL൵HUHQW PHGLD 5HPRYLQJ WKH 
coins alters or deletes its overall meaning, because this 
very collection was considered as a whole. Each coin 
8  /LWWOH LI QRWKLQJ LV NQRZQ RI WKH FROOHFWRU KH PXVW KDYH OLYHG LQ 
$PR\ WRGD\¶V ;LDPHQ RQ WKH FRDVWDO SURYLQFH RI )XMLDQ LQ &KLQD 
He donated these ingots along with his collection of coins to the 
Bodleian library in 1903.
9  & GDUGQHU ZDV WKH ¿UVW :HVWHUQ QXPLVPDWLVW VSHFLDOL]LQJ LQ .R-
rean coinage (Gardner 1898-1893). His collection of East Asian 
coins was donated to the Ashmolean Museum in 1947. It included 
Korean, Chinese, Vietnamese and Japanese coins.  
10  7KLV ¿UVW YROXPH PD\ EH FRQVLGHUHG DV RXWGDWHG LW¶V D VXPPDU\ RI 
the knowledge as of the end of 19th century.
11  There is a total of 2,365 coins.
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gains its meaning by being in the group not by standing 
on its own. The sequence of coins illustrates not only a 
chronology but the state of understanding of Chinese 
numismatics by a British collector at the very end of 
19th century.
In itself this manuscript does not bring anything new to 
Chinese numismatics because it is now outdated but it 
is a valuable testimony on the building of knowledge. 
For example, the author dismantled and recomposed 
the volumes while compiling his work and added new 
sheets. It is a testimony of a numismatic work in progress. 
Through that artifact we can explore the collecting 
process, and enter a form of archaeology of collecting. 
The way coins were mounted is much eloquent for the 
history of the collection. And sometimes, the message 
of the display is much more important than the coins 
themselves. That is the reason why the dismantling of 
this catalogue in order to integrate the coins into the 
Ashmolean Museum collections was a mistake and 
VKRXOG EH VWRSSHG 7KHUH LV QR GH¿QHG FDWHJRU\ LQWR 
ZKLFK WR SODFH WKLV REMHFW PDGH RI SURSHU R൶FLDO FRLQV 
Although, when looking at East Asian tradition, a 
GLYHUVLW\ RI REMHFWV PDGH RXW RI FRLQV DUH WR EH IRXQG 
the most usual being swords or chatelaine made of cash 
FRLQV VWUXQJ WRJHWKHU 7KHVH REMHFWV KDYH QR PRQHWDU\ 
XVH EXW WKH\ UHÀHFW WKH UROH RI FRLQDJH LQ UHOLJLRXV 
practice or social marking.
Conclusion
The term paranumismatics has been so far an umbrella 
WHUP WR GHVLJQDWH FRLQOLNH REMHFWV DW WKH HGJH RI 
numismatics. However it is simplistic to believe that 
numismatic studies are only interested in coins, and that 
RWKHU IRUPV RI XQR൶FLDO FRLQDJH VXFK DV WRNHQV DQG 
MHWRQV DUH DW WKH HGJH RI WKLV GLVFLSOLQH 0HGDOV WRNHQV 
DQG MHWRQV DUH SDUW RI WKH QXPLVPDWLF UHVHDUFK 2WKHU 
REMHFWV WKRXJK DUH RI LQWHUHVW IRU WKH QXPLVPDWLVW DQG 
WKHVH DUH REMHFWV UHODWHG WR FRLQV RU WR FRLQ FROOHFWLRQV 
which are meaningful either for numismatics or the 
KLVWRU\ RI QXPLVPDWLFV 7KHVH REMHFWV FRXOG EH GLYLGHG 
LQ WKUHH FDWHJRULHV REMHFWV PDGH RXW RI FRLQV RU FRSLHV 
RI REMHFWV UHSUHVHQWLQJ RQH RU VHYHUDO FRLQV DQG 
REMHFWV DFFRPSDQ\LQJ D FRLQ RU XVHG WR VWRUH FRLQV VXFK 
as a coin ticket, a coin cabinet, or in a Chinese context 
a red envelope). Of course these categories are likely to 
overlap. We can discuss wether the second category falls 
under the scope of art history rather than numismatics. 
We may then have to take into consideration not only 
ZKDW WKH DFWXDO REMHFW LV EXW DOVR ZKDW WKH SHRSOH ZKR 
created it would have seen in it. The red paper-cut 
below is a representation of two strings of cash coins. 
7KLV REMHFW ZDV FRQVLGHUHG QRW DV DQ LPLWDWLRQ EXW DV D 
genuine hell string of cash coins. Metal currency is not 
in use in the afterlife but only paper money according to 
tradition. It is a currency of ethnographic nature, but still 
a currency. It has its place in an ethnographic museum, 
but it also has its place in a numismatic collection. The 
paranumismatica or coin related items are considered 
much less valuable and interesting than coins. However 
WKHVH REMHFWV EULQJ VRPH OLJKWV RQ WRSLFV WKDW DUH QRW 
properly numismatics such as history of collecting, or 
social and religious practice, etc. And because they are 
coin-related, numismatists are in the best position to 
understand their value and interest. 
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